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M Maulana Shofri, G0010116, 2014. Perbedaan Kejadian Kecemasan pada 
Pasien Stroke Iskemik Lesi Hemisfer Kanan dan Kiri Di RSUD Dr. Moewardi. 
Skripsi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Perbedaan lokasi lesi dan kejadian kecemasan yang 
ditimbulkannya akan menimbulkan manifestasi yang berbeda tergantung lokasi 
lesi yang ditimbulkan pada pasien stroke. Sehingga dengan penanganan yang 
lebih cermat dapat membantu mengurangi angka morbiditas akibat stroke. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan kejadian kecemasan pada 
pasien stroke iskemik lesi hemisfer kanan dan kiri di RSUD Dr. Moewardi. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode observational analytic dengan 
pendekatan cross sectional. Subyek adalah pasien stroke iskemik lesi hemisfer 
kiri dan kanan. Sampel diambil dengan teknik exhaustive sampling. Sampel yang 
diambil sebanyak 30 orang yang terdiri dari 15 pasien stroke iskemik lesi hemisfer 
kiri dan 15 lesi hemisfer kanan. Kejadian kecemasan pada penderita stroke 
iskemik diukur dengan menggunakan kuesioner HRSA (Hamilton Rating Scale 
for Anxiety). Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis 
menggunakan analisis regresi linier ganda dengan menggunakan SPSS for 
Windows Release 17.00, dimana dilakukan pengontrolan pengaruh dukungan 
keluarga. 
 
Hasil: Pada penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan letak lesi hemisfer 
terhadap kejadian kecemasan pada pasien stroke (p = 0,039 ; t = 2.166) serta 
terdapat perbedaan di mana lesi hemisfer kiri mempunyai kecemasan yang lebih 
rendah dari  lesi hemisfer kanan dengan koefisien regresi (β = -2.771). Semakin 
tinggi dukungan keluarga maka kecemasan semakin rendah pada  penderita stroke 
(P = 0,003 ; t = 3.251 ; β = -5.214). 
 
Simpulan: Kejadian kecemasan pada pasien stroke iskemik lesi hemisfer kanan 
lebih tinggi dari pada pasien stroke iskemik lesi hemisfer kiri. 
 
 
Kata kunci: Kejadian Kecemasan, Stroke Iskemik Lesi Hemisfer Kanan, Stroke 


























































M Maulana Shofri, G0010116, 2014. The Difference of Anxiety in Left and 
Right Hemispheric Ischemic Stroke Patients at Dr. Moewardi Hospital. Mini 
Thesis, Faculty of Medical, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: The difference of lesion location and anxiety usually manifests in 
to different signs and symptomps based on the patients’ lesion location. Giving 
the adequate anxiety therapies may helps in reducing the morbidity caused by 
stroke.The present study was purposed to determine the difference of anxiety in 
left and right hemispheric lesion ischemic stroke patients. 
 
Method: The present study used observational analytic with cross sectional 
approach. The subject was left and right hemispheric lesion ischemic stroke 
patients. Samples were taken with random purposive sampling technique. Sum of  
sample is 30 persons which consists of 15 left hemispheric lesion and 15 right 
hemispheric lesion ischemic stroke patients.The anxiety was assessed using 
(HRSA) Hamilton Rating Scale for Anxiety questionnaire. Collected data was 
presented in the table form and analyzed using double linear regression SPSS for 
Windows Release 17.00, which had been preceded by controlling on patients’ 
family support. 
 
Results: The present study found significant difference of anxiety between left 
hemispheric lesion ischemic stroke patients and in right hemispheric ones (p = 
0,039 ; t = 2.166) and there was significantly lower anxiety in left hemispheric 
lesion ischemic stroke patients than in right hemispheric ones with the regression 
coeeficient (β = -2.771). The bigger the given family support, the lower the 
anxiety of stroke patients (p = 0,003 ; t = 3.251 ; β = -5.214). 
  
Conclusions: The anxiety of the right hemispheric lesion ischemic stroke patients 
is higher than in left hemispheric ones. 
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